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This international seminar on Language Maintenance and Shift II is a continuation of the previous 
international seminar with the same theme conducted by the Master Program in Linguistics, Diponegoro 
University in July 2011. We do hope that the seminar with this theme can become a yearly program of the 
Master Program in Linguistics, Diponegoro University, as we see that this topic still needs our serious 
attention due to the inevitable impact of globalization on the life of indigenous languages. 
 
We would like to thank the seminar committee for putting together the seminar that gave rise to this 
collection of papers. Thanks also go to the head and secretary of the Master Program in Linguistics 
Diponegoro University, without whom the seminar would not have been possible. 
 
The table of contents lists all the papers presented at the seminar. The first five papers are those presented 
by invited keynote speakers. They are Prof. Dr. Hanna (Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, 
Indonesia), Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwo (Atma Jaya Catholic University, Indonesia), Dr. 
Sugiyono (Language Center, Indonesia), Peter Suwarno, Ph.D (Arizona State University), and Herudjati 
Purwoko, Ph.D (Diponegoro University).   
 
In terms of the topic areas, there are 33 papers on language maintenance, 24 papers on language learning, 
19 paper on sociolinguistics, 15 paper on pragmatics, 8 papers on discourse analysis, 8 paper on 
morphology, 2 papers on syntax, 2 papers on translation, 1 papers on psycholinguistics, 1 papers on 
phonology, and 1 papers on semantics.  
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THE IMPLICATION ON TEACHING EFL (ENGLISH FOREIGN LANGUAGE) READING 
FUN TO VARIOUS LEVELS OF INDONESIAN STUDENTS 
 






For some students, EFL (English Foreign Language) reading is one of the most 
uninteresting subjects because it can make them bored easily. Kweldju (1996) found that 
students were not interested in reading although they thought some texts books were useful 
for their study. Meanwhile, English is a compulsory subject that must be studied by 
Indonesian students. If they get bad to comprehend EFL reading, it means that their English 
is still bad so that they cannot get the information from the reading text. The goal of the 
teaching EFL reading in Indonesia is to comprehend the reading texts on which Indonesian 
students must be able to read science-related texts written in English. This paper analyzes 
some strategies such as metacognitive and extensive reading to make students enjoyable 
when learning English reading. 
 
Key words: EFL reading, reading instruction, schema theory, text structure theory, 
metacognitive theory, intensive reading, extensive reading.  
 
 
 English has become a predominant language in this globalization era and as the result of the 
number of English learners has been increasing through all countries. One of the countries is Indonesia. 
Indonesian people consider English as a foreign language not second language or it is called EFL 
(English Foreign Language). While, in countries where English is used as a communication tool and is 
formally spoken, then it is called ESL (English Second Language). Regarding to the definition, the writer, 
hence, used EFL term in this paper.   
 This article explores reading theories, strategies and practices in Indonesia. This article aims to 
give the information for teachers on the implication from the theories of how to teach EFL reading fun to 
various levels of Indonesian students so that they will be enjoyable to learn EFL reading.  
 
THEORIES UNDERLYING READING INSTRUCTION 
 Reading instruction involves three elements that are the text, the reader, and the interaction of the 
text and the reader. It gives insights in how reading should be taught. Mealey and Nist (1989), these 
theories constitute the most prevalent theories such as: 
The Text Structure Theory 
 Meyer (1975), this theory is related to the location of information in a text structure on which 
general information is located in the upper level of the structure and specific information is located in the 
lower level of the structure. This location of information can make easy in remembering the information.  
The Schema Theory 
 According to Rumelhart (1980), a schema refers to a structure of data which represents generic 
concepts stored in memory. The concepts could be in the forms of objects, situations, sequence of events, 
actions, and sequences of actions. In other words, a schema represents a pre-existing structure in the 
reader’s mind which organizes his/her knowledge of the world.  
The Metacognitive Theory 
 Carnine, et al (1990) stated that metacognition concerns learner’s knowledge and use of their own 
cognitive resources, which involve behaviors such as predicting, self-questioning, paraphrasing, 
summarizing, rereading to clarify meaning, and retelling. Jacobowitz (1990) found that skilled readers use 
metacognitive strategies in identifying and understanding main ideas.  
In sum, the text structure, schema, and metacognitive theories have provided us with a better 
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METACOGNITIVE READING STRATEGIES 
 Strategies to reading can be classified as follows: planning, monitoring, and evaluating strategies 
(Israel, 2007). Planning strategies are used before reading; activating learners’ background knowledge to 
get prepared by helping them to know the topic of a text through discussion of titles, subheadings, 
photographs, identifying text structure, previewing, etc. Such activities are called “pre-reading strategies. 
Further, setting the purpose for reading can also be categorized as a planning strategy. 
 Monitoring strategies occur during reading. Some examples of monitoring strategies are 
comprehension of vocabulary, self-questioning (reflecting on whether they understood what they have 
read so far), summarizing, and inferring the main idea of each paragraph.  
 Evaluating strategies are used after reading. For example, after reading a text, learners may think 
about how to apply what they have read to other situations. They may identify with the author, a 
narrative, or main character, and may have a better perspective of the situation in the book than they did 
at first. In summary, metacognitive reading strategies are classified into three groups of planning (pre-
reading), monitoring (during reading), and evaluating (post-reading) strategies. 
 
METACOGNITIVE TEACHING TECHNIQUES 
 It is recommended that EFL teachers use diverse metacognitive reading techniques during 
classroom instruction. A picture walk is used for previewing texts, semantic mapping to organize ideas 
before, during, and after reading. Semantic maps, in Jackson, Tripp & Cox’s book (2011), are graphic 
organizers that help students identify important ideas and how those ideas fit together. While, graphic 
organizers are visual representations or illustrations that organize the information of a text. They visually 
showcase relationships among concepts and may also be referred to as web or concept maps. An 
interactive word wall provides visual aids that assist in illustrating word meanings and conceptually 
organize words to deepen understanding. These word walls usually include a visual representation of the 
word along with a vocabulary label. It will be described the implementation of interactive word walls at a 
middle school in central Texas: 
1. Traditional science word wall 
Posting lists of words that are aligned with current instruction is a good beginning.  
2. Student-generated illustration 
It contains an example of a student generated illustration depicting kinetic energy. Student generated 
material and visual supports (pictures drawn with black ink or pencil] or cartoons) are arranged to 
illustrate relationships among words and organize learning. The most effective word walls include 
photographs or the actual item (realia). 
3. Interactive word-wall rubric 
This rubric outlines the steps needed to transform a traditional word wall, which is generally a list of 
words, into a powerful interactive teaching tool that involves students, organizes content, and better 
supports learning. 
4. Hanging word wall 
Wall space and room arrangement often determine the configuration and placement of word walls. 
Word walls can be arranged on cupboard doors or classroom walls, or hung from the ceiling with wire 
and string. Maximum instructional potential and efficiency are achieved when interactive word-wall 
construction is aligned with lessons and students are allowed to participate in the process. 
5. Completed word wall at end of unit 
As a result, walls are usually built over many days and are finished as a unit nears completion. Word 
walls support units and are changed or replaced as units change. They are covered during quizzes and 
summative tests. 
 
PEDAGOGICAL ACTIVITIES IN EFL READING INSTRUCTION 
 Moorman and Blanton (1990) provided a conceptual framework based on three perspectives on 
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Figure 1. Independent and Instructional Reading Activities 
Adapted from Moorman & Blanton s (1990: 175) conceptual framework for information text reading 
activity 
 











 As shown figure 1, Reading activities can be divided into three phases: pre-reading, during-
reading, and post-reading. Student independent learning starts from planning, then monitoring whilst 
reading, and the evaluating activity concludes the learning process.  
 Pre-reading can be done by many ways such as asking learners to browse subheadings and 
reading for the main ideas, asking learners to get comprehend some difficult words and how information 
is organized in the text, etc. Teachers should help students read effectively by involving them in an active 
participation. During reading activities, students integrate new information from the text with their prior 
knowledge. Then, in post-reading, students synthesize essential information from the text in order to gain 
an overall understanding of the text.  
 
EFL READING PRACTICE IN THE INDONESIAN CONTEXT 
 The teaching of English at different levels of Indonesian students from kindergarten up to 
university is really different. English in kindergarten is just for learning and playing. While, in primary 
schools, English is targeted toward the development of ability to understand simple oral and written 
English discourse. As Huda (1999) suggests, the main issue is that young children like learning a foreign 
language in an informal way. Meanwhile, students of junior and high school are given better 
understanding of English before they study in university because at university level, Indonesian students 
are required to make academic paper and therefore they must be able to read science article or books 
written in English.  
 The EFL reading instruction in Indonesia has been mainly focused on intensive reading which 
tends to be concentrated, less relaxed, and often dedicated to the achievement of a study goal. This 
intensive reading is normally conducted in the classroom, uses a relatively short text accompanied by 
tasks, and is conducted with the help and/or intervention of a teacher. Such a reading practice will be 
unable to promote learners language development. If students are expected to get maximum benefit from 
their reading, they need to be involved in both intensive and extensive reading. 
 Extensive reading suggests reading at length, often for pleasure and in a leisurely way. It is 
conducted outside the classroom such as at the self-access centre and library where learners can get the 
reading materials and at home. The activities of extensive reading can be writing reports, and oral report 
of English literary books (novels, drama, poems). It does not lose its original function as a means of 
reading for enjoyment.  
 A community journal belongs to extensive reading. Lie (1997) examined the use of a community 
journal (a version of the dialogue journal which is used as a means of communication between the 
teacher, the students, and among the students) to encourage students to read more extensively and to 
create a community of readers. In the journal, the teacher and students write about their thoughts, 
feelings, and ideas and respond to each other. This journal enabled the students to relate information 
gained from literature to personal experiences. Furthermore, through writing a community journal, the 
students read not for quizzes or tests, but read for the values that they can personally get from literature. 
 Tupan (2004), one way to improve reading skills is to provide students with authentic materials, 
especially advertisement. It could be good reading material to train learners to think critically to reveal the 
hidden message. When teachers use advertisement in the reading classroom, they can do some activities 
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of the advertisement. Advertisement, here, means it could be any kind of advertisement that can attract 
student’s attention.  
 To summarize, the practice of English reading in various levels of Indonesian schools should not 
be predominantly oriented to intensive reading, but also in extensive reading. Lack of reading materials 
and unavailability of ideal learning facilities such as self access centre seem to be some of the obstacles in 
implementing extensive reading in Indonesia. However, Indonesian students can do other activities of 
extensive reading as mentioned above. 
 
PEDAGOGICAL IMPLICATIONS FOR TEACHERS AND CONCLUSION 
 The teaching of English at different levels of Indonesian students from kindergarten up to 
university is really different. Hence, teaching language skills first to students like pre-reading (plan), 
reading (monitor), post-reading (evaluate). The key aspect to reading fluency is the expansion of 
vocabulary through the use of word play, puzzles, etc. 
 For EFL teachers, it is essential to teach metacognitive strategies explicitly, provide diverse 
methods, and facilitate students’ learning to help them become independent practitioners. Lastly, the 
practice of English reading in various levels of Indonesian schools should not be predominantly oriented 
to intensive reading, but also in extensive reading. Though lack of reading materials and unavailability of 
ideal learning facilities such as self access centre seem to be some of the obstacles in implementing 
extensive reading in Indonesia, Indonesian students can do other activities of extensive such as writing 
reports, oral report of English literary books (novels, drama, poems), a community journal and 
advertisement to train learners to think critically to reveal the hidden message of the advertisement. For 
children, it can be done by giving the use of word play, puzzles and metacognitive techniques such as a 
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